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マた古リ女る日 るも ツこン合ス倍有クとグ(スアし けの禁 デ 軍か前 |ン
マど屋をの 。本ナと女クリ女わコも名ラ呼サゲテメだスれジ止島基なにチガマ
サた、し母 二 にイ連性のと性せにになブぱイ IIリさ|ぱ工 。に地海広のボニ
ンど茨て綴八何卜れが日もたて入ぎマがれサトシ力れビほ ツそはがでがニヘラ 、
、レ城いの才度クだ控本しち、るや 二 ひ 、イ)ヨのたツん卜の米み、るツ 。か オ.
イいなる住 。かラ つえ人ながビ 。かラしパ通前ン S夜クと機上軍え対スパ入ら -" 
イ日と 。む六出ブてて 。い腰キスだのめ|リかの Fの湾うがをのる岸|ハ江パ o
ヒ本を日ビつ核でいお 一。 を二テ 。マきやはらよ 映 米のに飛ひオ 。にビウースー
卜語転 本サにぎ 出 くリ番客く姿 |ゲ ヒ合 デ 、まう画軍夜のび つフ遠はツスつで 三/
ネて々でヤなに会 。 、後はねのジ |二うイ通つだに基 。ど交きイくスク に隔 二 三、
。「とはにる来つ売客ろ米ら若て卜通 。ス称す 。出地ラかうリスに|湾泊て時 P 
ダイレ、残男たた春にの兵せいは近1)貝コ η ぐ基てはイて 。なが浮ビはまた問ノ主
力パて柏レのこマだ指席と踊フ生くよ春、ゲの地く、卜よ基しあぷツ遠るパ半汀t
ララあ、崎、子とリ 。名に 川 るイ演のり観ナ |びのるまにい 地にリ グク浅 。口 、
、ギリ、仕をが | さ何鉄 。リ奏デ、光イ卜る正字る照所が米立ラ米の目ヤ オ「仁、
マノ、名送彼あは れ人ドにピにイ数で卜。マ門宙でらだな軍人ン海静のビローヱ
リて運ン基 生ポ 忘係をンるんお女橋 庖笑るうるとマなじ入 何けは る ガタ τ・
組も封j連地フ i舌に売れを拾を女でそ性の何のい 。若 。こマいいる人てたほボイ と令
ま基が合連イはは春る象う投 性い ろが下よ 中 な何い 今ろと 。とおもはだうてキ H
れ地盛) 合 リ 基様~こ徴 。 げが るいその リにが を 二 日 て呼こい金の、座が売 タ ペ〉
て売リなてビ 地 々かとすアる 一。 のれ女もはら間人か、ぱのうは客 一 つ、春 イ 、
い春上ど N ンとならがるメと人橋ビぞ性然、、いはらてれ庖 。 わを銭て 何す 己 í.~
る はがに Fで無 職花 で よリ 、 。のンれたぷ花与て、コきるのそれに客借ると之
。i菜つよ Pは関業売きう力子橋上ク小ちたを もま |ぱ中オれ かつものもよ -tr 
刻てリ C最係がりななとにをにのさ 。の定か、だ コ き国 |でなてな相稼リ?字、( ない、(近てあまいこフ持通はドな七はるしキあ |と人 ナものもら子げ、~ t~ 
伊問 る反非、はるで 。のイつる呼レボ、、女号ャどダ指女 |笑で、なをる日守 I』
藤題が核核 Aあが、 光 リた米びス |八ゲ性 2ッけン示性は顔、彼いし。本墨 色
みと 、・フ B リ、オ 景 ビ網兵込をト人|も 1'-キなサをが中は生女 。てこで向守答ど しそ反イ Cえ人口 をンてがみ着 1;:の卜い、ヤさ|し入国た活の ー いの売オ
りての碁リ(な々ン 私のそコをて乗若前るえツがとて口人やは手晩る庖春 日
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1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
緯 散 162，910 663，467 2，466，326 3，909，333 4，006，388 4，086，138 
女男 514，771 1，835，513 2，760，694 2，760，746 2.771，911 148.696 630，813 1，148，639 1，245，642 1，314，227 
アジ女男ア州 1，300，355 1，998，021 2，024，725 2，041，237 1，636，792 1，616，526 1，596，572 
361，229 408，199 444，665 
台 。湾 13，936 113，676 358，621 584，641 568，290 558，154 
女男 524，526 499，468 480，495 60，115 68.822 77 ，659 
開 国 5，212 45，269 319，984 428，008 422，502 414，322 
女男 400，321 389，804 313，310 27.687 32.698 41，012 
書 港 26，554 92，071 311，364 359，692 342，078 329，427 
t男r 231，252 216，967 206，897 128.440 125，111 122，530 
シンガ女ポ男ール 6，386 35，860 124，689 166，828 189，253 
79，829 101，074 113，963 
44.860 65，754 75，290 
フィリ企男ピン 3，292 7，204 119，876 187，445 161，453 142，353 
154，481 130，417 114，145 
32.964 31.036 28，208 
タ イ 5，116 12，946 69，890 93，413 89，759 97，837 
女男 72，610 68，701 73，007 20.803 21.058 24.830 
インド女男ネシア 2，345 5，790 25，278 62，098 69，152 74，734 
47，514 53，468 57，897 
14.584 15.684 16，837 
マレー女男シア 4，864 2，‘33 7，916 18，893 22.111 24，669 14，841 17，041 18，839 
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1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
総 盤 291，309 775，061 780，298 1，295，866 1，552，296 1，708.306 
企興 184，039 476，676 509，699 806，726 927，617 1，013，090 107.270 298.385 270.599 489.140 624.679 695.216 
アジア州 66，350 211 ，684 306，773 640，637 798，658 878，175 
女男 141，024 206，617 377 ，977 449，631 496，073 70.660 100.156 262.660 349.027 382.102 
台 湾 15，583 46，535 77，091 235，549 305，233 311，125 
企興 31，437 47，148 113，943 142，616 142.116 15.098 29.943 121.606 162.617 169.009 
，車 国 17 ，068 71，790 129，186 212，973 250，709 284，598 
女男 48，027 91，745 139，244 160，193 183，831 23.763 37.441 73.729 90.516 100.767 
書 港 4，326 12，506 19，318 32，239 46，614 59，898 
を男 8，151 12，815 20，753 27，975 35，366 4.355 6.503 11.486 18.639 24.532 
シンガ女ポ男ール 5，663 9，582 18，346 25，398 31，754 
フィリ男女ピン 8，945 20，477 12，574 27，902 37，483 37，878 
5，378 1 ，688 8，440 12，940 14，761 15，389 
3.567 8.789 4，134 14.962 22.722 22.489 
タ イ 3，399 10，010 1，795 17，884 23，768 31，422 
女男 2，377 6，400 7，055 1，105 13，564 16，959 1.022 3，610 4.740 6.779 10.204 14.463 
インド女男ネシア 4，656 8，692 1，377 17，854 24，368 27，452 
3，391 5，864 7，673 1，856 15，136 16，853 
1.265 2，828 3.704 5.998 9.232 10.599 
マレ シア 3，117 6，939 8，977 14，688 20，896 24，120 
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03(269)2101 内線650 414 
人聞の科学社 03(813)5271
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図固園田園図図図図園園園自
伺・戦争豆事典 アジアの女たちの会
イす・アジアの教科書
~CA出版誤認話器官;;125
去年の夏、文部省の教科書検定ド侵略。にクレーム)に対
してアジア各地から抗議の声がまき起こった。
、皇軍はアジアで何をしたかか教科書から‘侵略'が消え
るならば、私たちは自分たちの手で、事実を掘り起こし、
歴史化していく作業を続けなければならない。
多くの人々、とりわけ戦争を知らない若い世代にこの一
冊を贈りたい，
